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自由貿易協定と直接投資




We consider血e impact of free trade a;肝eements (FTAs) on horizontal foreign direct investment
(FDI) or export coming丘om parent countries inside and outside the FTA The model suggests that
low greenfield costs and high tariffs induce greenfield investment.
1…　はじめに
世界各国において自由貿易協定CFTA:缶ee trade agreement)の推進は国家間の貿易だけでなく、
























自由貿易協定に関連する研究として教少ない研究の中で、 Heinrich and Konan (2000)は特恵貿





























































































企業/ : 7tf-P (gp+q/)q/-Ks
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【注】
i)公正取引委員会"http://www.jftc.go.jp/worldcom/html,/ftagaiyo.html"
2) 『民営化の進展と今後の見通し(イタリア)J JETROユーロトレンド2000年4月より0
31グリーンフィールド投資は投資先国に新たに法人、生産設備等を設立するものであり、 M&A型は企業
の合併及び買収による直接投資である0
4)以下、企業pと呼ぶ0
5)以下、企業Fと呼ぶ。
6)輸入閑税は従量税タイプfとする。
7,欝-O、欝-Oより(16)が糾され、 P'(Q')欝-l>0」よび学,;-l>0」仮定することで(16)が
正となる。
(5)、 (12)より導出される0
91図2の上図の舞3象限上の直線とT軸の交点右は企業/が自国による輸入関税の結果、超過利潤がゼロ
となる限界的な輸入関税を表している。の関税水準と対応しているグリーンフィールド投資の水準が為
である　wはグリーンフィールド投資のもとでの企業Fの利潤と同一となる輸入関税Tのもとで、企
業fの利潤最大化を実現する生産量Q/'(t　の関係を表しているo
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